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Pensem els 
Premis Reus 
e 1s Premis Reus no s'ator- 
guen enguany, ja que 
17Ajuntament ha decidit ajor- 
nar-ne el lliurament fins la 
primavera de 1996. No hi ha 
res a objectar, Tanmateix, el 
Centre de Lectura, que té la 
responsabilitat directa de la 
convocatbria del Premi Anto- 
ni Pedrol i Rius, vol manifes- 
tar que va publicar les bases 
del guardó abans que el con- 
sistori li fes saber l'ajorna- 
ment. Per tant, l'entitat anun- 
ciar; aviat el treball premiat 
pel compromís adquirit amb 
les persones que s'hi han pre- 
sentat. Els Premis Reus han 
viscut diverses vicissituds. 
Des del sopar de lliurament 
amb esmbquing al Teatre 
Bartrina fins a un acte íntim i 
amb poc rebombori al Palau 
Bofarull. Alguns dels guar- 
dons s'han dilu'it i d'altres 
s'han mantingut. Perb, hi ha 
hagut mai una filosofia clara 
del que vol la ciutat amb unes 
distincions que porten el seu 
nom? Creiem que no perquk 
els Premis Reus sempre han 
oscil-lat entre l'ambició de 
voler traspassar la difusió 
local i l'inte&s purament ciu- 
tada de la major part de les 
seves convocatbries. No s'ha 
apostat clarament i sense 
complexos per un dels dos 
models, tan digne un com 
l'altre. Així doncs, cal reno- 
var els Premis Reus? Convé 
suprimir-ne uns quants? I 
reduir-10s a un? I a dos? Pot- 
ser al capdavall el millor 
sigui deixar-10s tal com estan 
i replantejar-ne l'acte de lliu- 
rament als guardonats. O és 
que no estan bé com estan? 
Pensar en tots aquests interro- 
gants, i en altres que puguin 
sorgir, és complicat, com ja 
ha degut quedar clar. Per aixb 
no tan sols ha de reflexionar 
1'Ajuntament. Ho han de fer 
tots els implicats i la ciutada- 
nia en general. Aprofitem 
aquest ajornament per pensar 
els Premis Reus. Si no ho 
fem, si no ens hi impliquem, 
la ciutat corre el perill que no 
hi hagi premis, ni a la prima- 
vera, ni a l'estiu, ni mai. . 
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